Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca – 50 godišta: 1963. – 2013. Priredio i uredio fra Joso ŽIVKOVIĆ, suradnik fra Mirko MIŠKOVIĆ. Krk: Provincijalat franjevaca trećoredaca – Zagreb, 2014. (= Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, god. L, br. 4, Zagreb 2013.) + CD-ROM. by Ivan Botica & Tomislav Galović
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skog reda sv. Franje; Pravilo Leona X.; Pravilo Pija XI.; Pravilo Ivana Pavla 
II. ili Pravilo i život braće i sestara Trećega samostanskog reda svetoga 
Franje (1982).
Na kraju priložene su Tablice, kazala i bibliografija (str. 2057–2204): Sinoptičke 
tablice; Biblijsko kazalo; Kazalo osobnih imena; Kazalo imena mjesta; Kazalo 
pojmova; Bibliografija, te je donesen Sadržaj (str. 2205–2271). 
Na samom pak kraju hrvatskoga izdana Franjevačkih izvora faksimilno su 
donesena dva lista iz hrvatskoglagoljskoga Ivančićeva zbornika, koja pripadaju 
franjevcima trećoredcima glagoljašima.  
Iznimno je dragocjeno te pohvalno da je ovo prvo hrvatsko izdanje Franjevačkih 
izvora u cijelosti dostupno i mrežno na stranici: http://ofs.hr/efi/Franjevacki-izvori-
FONTES-FRANCISCANI.pdf
Ivan Botica i Tomislav Galović
***
Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca – 50 godišta: 1963. 
– 2013. Priredio i uredio fra Joso ŽIVKOVIĆ, suradnik fra Mirko 
MIŠKOVIĆ. Krk: Provincijalat franjevaca trećoredaca – Zagreb, 
2014. (= Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, god. L, br. 4, 
Zagreb 2013.) + CD-ROM.
Polustoljetna godišnjica izlaska Vjesnika 
franjevaca trećoredaca, službenoga glasila 
Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša 
i temeljne periodičke publikacije franjevaca 
trećoredaca u Hrvatskoj, dostojno je obilježena 
izlaskom njegove bibliografije, koju je izradio 
fra Joso Živković i objavio je pod naslovom 
Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca 
– 50 godišta: 1963. – 2013. Objavljena je u 
velikom formatu na 276 stranica teksta, koje 
je lektorirao i korigirao fra Mirko Mišković. 
Riječ je o zaista dobro odrađenom poslu i 
metodološki – unatoč i mogućim drukčijim 
pristupima – opravdanom. 
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Uvodni tekstovi
Na početku Bibliografije nalaze se uvodna poglavlja O Vjesniku i Bibliografska 
posla – rad na izradi bibliografije, potom Nazivi službi, institucija i sl., kratice te 
središnji i noseći Pregled priloga u Vjesnicima (vremenskim slijedom), dok su na 
kraju iscrpna Abecedna kazala (Auktorsko kazalo, Kazalo imena i mjesta, Kazalo 
provincijskih i drugih događanja i nekih pojmova). U Bibliografiji je obrađeno 
50 godišta navedenoga časopisa, koji je kontinuirano izlazio od 1963. do 2013. 
godine. Također je obrađeno šest brojeva tiskanih 1954. i 1955. godine kada se 
časopis nazivao Vjesnik Provincije otaca trećoredaca i bio prethodnica kasnijega 
Vjesnika. Kao Prilog bibliografski su opisane i Obavijesti, bilten Provincijalata 
franjevaca trećoredaca (1-3/1990-1992, 1-6, 1-124). Time je bibliografija dobila 
na potpunosti i njom je opisana sva periodička građa, izuzev dakako knjižne i 
knjižnih nizova, koje je objavljivao Provincijalat franjevaca trećoredaca glago-
ljaša u Zagrebu. 
Zanimljivo je da je Vjesnik franjevaca trećoredaca (glagoljaša) izlazio u razli-
čitim naslovnim inačicama kao Vjesnik Provincije franjevaca trećoredaca glago-
ljaša, Vjesnik Provincije franjevaca trećoredaca i Vjesnik Provincije glagoljaša 
trećoredaca. Glavni pak časopis Trećega samostanskoga reda svetoga Franje, 
kojemu pripadaju rečeni franjevci trećoredci, izlazi jednom godišnje u Rimu pod 
naslovom Analecta Tertii ordinis regularis sancti Francisci, a pokrenut je 1913. 
kada je generalom spomenutoga reda bio dr. fra Pijo Dujmović (1870. – 1935.), 
rodom iz dubašljanskoga Porta na Krku, koji je bio prvi Hrvat u službi generalnoga 
poglavara nekoga od ogranaka franjevačkoga reda. 
Na čelu Vjesnika franjevaca trećoredaca (glagoljaša) izmijenio se cijeli niz 
urednika, a svaki je sa sobom donosio različite uredničke koncepcije i rješenja. 
Sam pak Vjesnik zamišljen je da pruža podatke iz franjevačke trećoredske povi-
jesti, da produbljuje upoznavanje „široke problematike u vezi s glagoljicom kao 
i ljubav prema glagoljici“, da potiče obnavljanje i razvijanje franjevačke duhov-
nosti i franjevačke stvarnosti, da potiče zanimanje za Svjetovni franjevački red, 
održavanje pučkih misija kako bi se otvarala mogućnost „‘mlađoj svećeničkoj 
braći da se i s tog gledišta što temeljitije izobraze u bogoslovskim disciplinama, 
da se zanimaju za vjerska pitanja“.
Prvi urednik Vjesnika bio je fra Nikola Gregov, a potom su slijedili fra Antun 
Badurina, fra Petar Runje, fra Petar Bašić, odnosno fra Dario Čovčić, fra Marko 
Medo, fra Nikica Marić, fra Branko Lovrić, fra Danijel Gornik, fra Goran Dabić, 
fra Ivan Petrović i fra Kristijan Kuhar.
Iz perspektive istraživača povijesti franjevaštva u Hrvata i hrvatskoga glago-
ljaštva Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca iznimno važna jer se njome 
otvaraju brojne teme i moguća područja istraživanja. Upravo je Vjesnik franjevaca 
trećoredaca (glagoljaša) kroničar svih relevantnih događaja na crkvenom, kultur-
nom i društvenom polju jedine redovničke zajednice, koja od svojih početaka ima 
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i njeguje glagoljicu, crkvenoslavenski jezik kako u liturgiji tako i u svakidanjem 
molitvenom životu. Stoga će svaka buduća „Povijest hrvatskoga glagoljaštva“ 
morati posegnuti za Vjesnikom i njegovom Bibliografijom. U suprotnome, bit će 
manjkava.  
Važno je napomenuti da je Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca 
(ujedno i Vjesnik franjevaca trećoredaca glagoljaša, god. L, br. 4, Zagreb 2013.) 
objavljena i na CD-u, koji je priložen tiskanoj inačici, te postavljena za slobodno 
korištenje na mrežnoj stranici franjevaca trećoredaca glagoljaša (http://www.
franjevcitor.hr/). Bilo bi svrhovito digitalizirati i sva godišta Vjesnika franjevaca 
trećoredaca (glagoljaša).
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